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Yang mengajar dengan Qalam. Dialah yang mengajar manusia segala yang belum 
diketahui” (Q.S Al-„Alaq 1-5). 
 
"Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka, namun terkadang kita melihat dan 
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Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Wedding Planner Pada 
Salon Lugas Indah Berbasis Web.” telah dilaksanakan dengan menganalisa 
permasalahan yang ada diantaranya inginnya pelanggan mendapat pelayanan yang 
praktis dan cepat, dimana setiap orang yang mau menggunakan jasa wedding 
planner harus datang langsung ketempat tersebut.. Selain itu masalah yang lain 
adalah setiap orang tidak tahu apakah barang persewaan tersebut sudah disewa 
orang lain atau belum. Bila masih manual kemungkinan pelanggan akan segan 
bila tujuanya cuma bertanya harga dan model yang ada. Dan apabila ada aplikasi 
web pelanggan bisa terlebih dulu meihat-lihat harga dan model di media online. 
Tujuan dari skripsi ini untuk setiap pelanggan bisa melihat model dan harga-
harga yang sesuai dengan keinginan sebagai awal penjajakan sesuai dengan bajet 
yang mereka punya tanpa harus datang lansung. Tapi untuk melakukan transaksi 
pelanggan akan tetap datang untuk melanjutkan proses kesepakatan dua belah 
pihak 
Dalam laporan ini penulis menggunakan metode waterfall sebagai metode 
pengembangan sistem, UML sebagai bahasa pemodelan sistem, MySQL sebagai 
database, dan PHP sebagai bahasa pemrogaman. 
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